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UN MANUAL DE SANT PERE DE RODES
DEL SEGLE XVIIe
(ESTUDI ONOMÀSTIC I NOTARIAL)
Per Ma JOSEPA ARNALL I JUAN
A l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1) es conserva un manual del segle
XVIP, de petites dimensions (210 x 160 mms.), sense enquadernació ni
títol destacat, que ens ha servit de base per a l'elaboració d'aquest treball.
És en paper i consta de 113 folis, dels quals els 8 últims estan en blanc.
El manuscrit està escrit per una sola mà amb una lletra molt
personal, pròpia de l'època i l'únic epígraf que es llegeix és Notas que fan
per la Abadia de S. Pere de Rodas, que encapçala el primer foli. A
continuació hi estan copiades les escriptures sense cap ordre de relació,
ni cronològic ni toponímic.
La pauta que sembla que va emprar el copista va ésser traslladar
en el llibre les diverses notes de cada notari que en aquell moment es
trobaven a l'Arxiu del monestir, tal vegada per a una major seguretat en
cas de que es perdés l'original.
La data de llurs documents va del segle XIV é
 al XVIP i la major part
d'ells són capbrevacions fetes pels caps de casa de diversos pobles que
declaren posseir en emfiteusi unes terres propietat del cenobi. Les dades
que aporten són de gran interès perquè donen a conèixer la superfície de
la terra conreada, la partida del terme on era ubicada i el cens o cànon
anual. També en algun cas, com, per exemple, a Llançà i a La Selva els
establiments emfitèutics són de botigues prop del port.
Són 45 els pobles de l'Alt Empordà que s'esmenten(2), situats en
gran part dins els límits de l'antic comtat d'Empúries, els habitants dels
quals eren homes propis i solius del monestir.
A causa que suposaria una llarga extensió fer una ressenya de les
448 escriptures que hi ha redactades en el llibre, hem cregut interessant
estudiar-lo sobretot des del punt de vista onomàstic i notarial.
Estudi onomàstic
Per ordre cronològic i alfabètic hem recollit els noms d'antropònims
i de topònims que s'esmenten al llarg del manual. En total, hem comptat
800 noms de persona i 305 noms de lloc distribuïts de la següent manera:
s.XIV‘ s.XVè




25 28 98 61
masos: 9 22 21 11
Cal assenyalar que el nombre de noms citats no és igual per a tots
els pobles sinó que els que es troben més representats són El Far, Llançà,
Marzà, Vila-sacra i Vilanova de la Muga, de tal manera que les dades que
ens donen poden ésser emprades per realitzar arbres genealògics de
moltes famílies actuals o per cercar vincles familiars entre els habitants
d'un mateix poble.
També val a dir que a través dels quatre segles estudiats es pot
esbrinar quins foren els primers municipis en el terme dels quals
tingueren possessions els abats de Sant Pere, ja que només el nombre de
persones que figuren com a declarants de béns pertanyents al cenobi ens
ho indica. Malgrat que l'època d'esplendor del monestir ja feia temps que
havia passat, els documents del segle XVP d'aquest llibre demostren
encara el seu prestigi.
En general, només sol constar el nom de pila i el primer cognom;
en alguns casos aquest va seguit d'un alias que es relaciona amb el nom
de la casa pel qual era més conegut o bé es refereix al cognom de la muller,
pubilla del mas. Les dones, si són elles les declarants, prenen el cognom
del seu marit i el feminitzen, com p.e.: Bonella, Boneta, Bosera, Ferrera,
Llobeta, Monera, Pocha, Pujola, Teixidora, etc.
Malgrat que no s'esmenten tots els pobles d'aquesta comarca, sinó
només una part, com ja s'ha dit, i encara, a més a més, desproporcionada,
hem volgut fer un petit estudi sobre els patronímics trobats més d'una
vegada i entre ells ressalta el predomini del nom de Pere amb una
freqüència de 131 vegades. Li segueix el de Joan en 120 i venen en tercer
lloc Antoni en 56, Bernat en 47, Guillem en 37 i Miquel en 31. També
esporàdicament apareixen noms compostos com Pere Oriol en el segle
XIV i Antoni Joan, Joan Benet, Joan Josep, Pere Joan, Pere Sebastià i
Rafael Joan en els segles XVI è
 i XVIP, que no s'inclouen en el quatre anex
per ésser casos aïllats.
Quant als noms femenins, molt menys citats, predominen els
d'Anna o Marianna que surt 13 vegades; Montserrat, 8; Antònia, 5;
Caterina també 5 i Margarida, 3. Com es desprèn, tant en uns com en
altres hi havia una tendència a posar els noms dels sants segons les
devocions de l'època i no pas el nom del sant del dia del naixement de
l'infant.
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Antroponímia masculina i femenina (*)
s.XIV° s.XV° s.XVI° s.XVIIe Total
Noms Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Andreu 3 3'5 5 2'6 4 1'3 - - 12 1'7
Anna o
Marianna - - - - 4 1'3 9 6 13 1'8
Antic - - 1 - 8 2'8 1 - 10 1'4
Antica - - 2 - 2 - - - 2 -
Antoni - - 12 6'4 26 9 18 12 56 7'8
Antònia - - 2 1 2 - 1 - 5 -
Arnau 2 2'5 2 1 1 - - - 5 -
Baldiri - - - - 6 2 3. 2 9 1'2
Bartomeu 2 2'5 5 2'6 10 3'4 5 3'3 22 3'1
Benet - - - - 5 1'7 2 1'3 7 1
Berenguer 9 10'7 4 2 - - - - 13 1'8
Bernat 8 9'5 27 14'4 10 3'4 2" 1'3 47 6'5
Bertran - - - - - 2 1'3 2 -
Caterina - - 1 - 2 - 2 1'3 5 -
Coloma- - - 2 - - 2 -
Damià- - - - 2 - - - 2 -
Esteve 1 - 5 2'5 10 3'4 3 2 19 2'7
Eufrasina - - - - 2 - 2 -
Francesc 3 3'5 1 - 15 5'1 8 5'3 27 3'8
Gabriel - - - - 4 1'5 1 - 5 -
Galceran •	 - - - - 6 2 - - 6 -
Guillem 11 13 16 8'5 5 1'7 5 3'3 37 5'1
Jaume 2 2'5 12 6'4 19 6'5 8 5'3 41 5'7
Jeroni 1 - - - 4 1'3 2 - 7 1
Joan 4 4'8 32 17 56 19 28 19 120 17
Jordi " - - 2 1 - - - - 2 -
Margarida - - - - 1 - 2 1'3 3 -
Martí - 2 1 6 2 1 - 9 1'2
Miquel 1 - 3 1'5 19 6'5 8 5'3 31 4'3
Montserrat - - - - 6 2 2 1'3 8 1 '1
Narcís - - 1 - 3 1 1 - 5 -
Nicolau 2 2'5 5 2'6 2 - 1 - 10 1'4
Pere 22 26 43 23 41 14 25 16'7 131 18
Ponç 10 12 2 1 - - - - 12 1'7
Rafael - - - - 2 - 7 4'6 9 1'2
Ramon 3 3'5 3 1'5 2 - - - 8 1 '1
Sebastià - - 2 1 4 1'3 1 - 7 1
Vicenç - - 1 - 2 - 2 1'3 5 -
(•) No s'inclou el percentatge total d'aquells noms que no arriben a l'1%
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Hem aprofitat el llibre per recollir, al mateix temps, els oficis
d'aquests habitants com era d'esperar, el de pagès és el que es troba
amb més freqüència. A Castelló d'Empúries són bastants les professions
que s'esmenten, de manera que en el segle XVIe hi havia: apotecaris,
barretaires, botiguers, cintaires, ferrers, mercaders, negociants, pa-
raigüers, parolers, sastres i sedassaires; en el XVII e, a més a més, es citen:
adroguers, basters, candelers, cortalers, matalassers i ollers. En altres
pobles, els més al . ludits, en general, són el de ferrer i fuster i cal destacar
els de pescador i barrilaire a Llançà; el de moliner a El Far i a Vilanova
de la Muga, el de sedassaire també a Vilanova, el de rajoler a Marzà i els
d'apotecari, hostaler i mercader a Peralada.
Pel que fa a la toponímia de les partides de terra, aquestes
al.ludeixen a diversos conceptes, però, sobretot a accidents del terreny
(planes, puigs, roques), a camins públics amb els quals limiten, a la natura
de la terra (prats, garrigues, closes, horts, olivars, boscos), a hidrografia
(fonts, gorgs, torrents, recs) i també als seus primers possessors o als
seus senyors directes, com eren els abats de Sant Pere, la qual cosa es fa
palesa en diverses locucions com «Prat de l'Abat», «Garriga de l'Abat»,
»Horta de l'Abat», «Puig de l'Abat», etc.
Quant als masos no són molts els esmentats, però, per contra, els
seus noms són d'un gran interès pel coneixement de la seva antiguitat,ja que alguns d'ells encara avui romanen amb el mateix apel.latiu.
Estudi notarial
Sant Pere de Rodes posseïa, a l'igual que altres cenobis catalans,
el privilegi de tenir els seus propis escrivans que regien les notaries dels
pobles senyorius del monestir. La menció dels seus notaris en la
documentació conservada, que signen escriptures sota l'autoritat de
l'abat, data del segle XIII e, coincidint amb el moment en què el monestir
engrandí les seves propietats i per tal motiu li fou necessari establir
notaries en els llocs on hi tenia més béns.
Els quasi cinc-cents documents que hi ha copiats en el manual
estan trets de »llibres de notes» de diversos notaris, el nom dels quals
consta en cada un d'ells, així com la data en la qual varen començar a
redactar-se.
De vegades, l'escrivà del llibre, ara estudiat, aclara que no ha vist
el nom del notari i que en el seu lloc apareix el seu signum que ell transmet
amb un dibuix fet molt de pressa.
A més de les capbrevacions citades les actes signades per aquests
representants de la fe pública fan referència a altres temes que pel seu
contingut agrupem en:
a) Privilegis reials
Trets d'un llibre de notes de Berenguer Pla de l'any 1421
s'esmenten certs privilegis reials(2 bis), on es fa palesa la protecció i
custòdia reial envers el monestir i el seus homes. El primer d'aquests
documents és fet per Jaume I (1213-1276) el 13 de juny de 1275, ressenyat
per Montsalvatje i Fossas en la seva obra( 3). L'altre, de la mateixa
temàtica, és de Jaume II (1291-1327) datat el 21 de desembre de 1293 i el
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tercer l'atorgà el fill d'aquest últim rei, l'infant Pere, comte d'Empúries
(1325-1341) del que desconeixem la data d'expedició.
b) Adquisicions del monestir
En diversos llocs del llibre es fa present la jurisdicció del cenobi
respecte a alguns pobles de la seva rodalia. Així el 6 d'abril de 1240( 4) en
un acta de Guillem Pere, notari de Castelló d'Empúries, es troba la venda
feta per Gilabert de Cruïlles del lloc de Vila-sacra a l'abat de Sant Pere
de Rodes.
En data del 27 de febrer de 1282(6) i en poder del notari Guillem
Parés de Peralada hi ha la sentència sobre la jurisdicció del lloc de Palol
de Vila-sacra a favor de l'abat de Sant Pere en contra del vescomte de
Rocabertí. En altres dues dates posteriors es tractà el mateix tema: la
primera a 23 de gener de 1305 (6), en poder de Jaume Berart, notari també
de Peralada, conté la concessió de feus per part del vescomte de Rocabertí
a l'abat i el 12 de juliol de 1516 (7), en poder de Dionís Parés, de Peralada,
es troba la investidura feta pel senyor vescomte a l'abat sobre lajurisdicció de Palol.
En un document rebut en mans de Pere de Serra, notari de Castelló
d'Empúries, a 6 de febrer de 1289( 8) Simó de Sales, fill de Ramon
d'Empúries, hereu de Valls de Sales, vengué a l'abat la jurisdicció del civil,
ple i mixt imperi del lloc de Marzà per 72.000 sous barcelonesos.
I una altra adquisició per part del monestir es produí l'any 1313(9)
quan Jaume de Vallgornera vengué a l'abat, Berenguer de Riumorts, tots
els alous que posseïa en la parròquia i terme de Vila-sacra, per catorze
mil trenta sous melgoresos. Signà el document Bernat de Jonquera,
notari de la notaria d'en Manllén de Castelló.
c) Batllies
Era propi dels senyors feudals i també dels monestirs com a tals
tenir un representant en els pobles del seu senyoriu que recollís les
rendes dels seus habitants.
Les batllies eren concedides a l'igual que les terres en emfiteusi o
sigui el futur batlle calia que pagués una quantitat d'entrada i un cànon
cada any. L'abat tenia el dret de nomenar i prendre homenatge i jurament
de fidelitat als batlles i altres autoritats que exercissin en les sevesjurisdiccions, ja sia de manera directa, ja escollint-ne un de la terna
presentada pels municipis correspondents(10).
La forma en què fou efectuada la venda de la batllia del sac de
Marzà és explicada en un foli del present manual( 11 ). El monestir vengué
a la universitat o municipi d'aquest poble l'esmentada batllia junt amb lajurisdicció de dit lloc, veient-se obligat el municipi de Marzà de fer terna,
el dia de Sant Andreu, de tres homes per a ocupar dit càrrec i l'abat, dels
tres, calia que n'escollís un per exercir l'ofici durant dos anys.
En un altre moment es parla de la batllia del sac de Camallera")
concedida a Antoni Avirió i Gifra, pagès de dit lloc que declara tenir-la en
feu i per a la servitud de la qual prometé fer una alberga i cinc sous cada
any.
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En un ocasió la capbrevació de la batllia és tant completa que es
citen totes les rendes obtingudes d'ella pel monestir. És el cas de
Vila-sacrau3 , on els arrendadors de la batllia del sac de l'any 1626,
Salvador Renoau i Baltasar Bosser, esmenten les tasques que cobraven
d'aquest poble per donar-les a l'Abat Desgüell, de Sant Pere. A més de la
seva importància pel coneixement de les vessanes que el cenobi tenia en
el lloc i el fruit que en treia, és interessant el document pels preus que hi
ha citats. En aquell any, el blat es pagava a raó de 40 sous per quartera
barcelonesa; l'ordi a 16 sous; la civada a 12; les gallines i les oques a dos
rals la pessa; els ous a 3 diners el parell, el moltó a 20 rals; l'ànec a 1 sou
i el sester de vi també a 1 sou.
Un altre document(14)
 és important per a l'estudi de les rendes que
el cenobi va cobrar dels anys 1635-1636. Per la seva vàlua el transcribim
a continuació.
«Primo a Nadal de la Pabordia de Fortià 22 11.10 s.
	 22 11. 10 s.
Item blat 66 quarteras que a rahó de 20 reals la
quartera valdrian 	  132 11.
Item ordi 40 quart. que a rahó de 16 s. valdria 32 11. 	  32 11.
Item als 15 lo tersó del ingrés són 60 11. 	  60 11.
Item als 31 la tersa de Vilasacra són 86 11. 13 s. 4 d.
	 86 11. 13 s. 4 d.
Item la tersa de Marsà 60 11. 
	  60 11.
Item la tersa dels grans de Llançà 13 11. 6 s. 8 d.
	 13 11. 6 s. 8 d.
Item la tersa de ploms 11 11. 	 	 11 11.
Item a Nadal 1636 de las tascas de Llançà 45 11. 
	  45 11.
Item lo dia de S. Andreu 1635 del ingrés 60 11. 	  60 11.
Item a dit Nadal 1636 40 quarteras ordi a rahó de
16 s.- 32 11. 	 	 32 11.
Item al postrer de decembre 1636 la tersa de Llançà
13 11. 6 s. i 8 d. 	 	 1311. 6 s. 8 d.
Item la tersa de Vilasacra 86 11. 13 s. 4 d. 	
 86 11. 13 s. 4 d.
Item la tersa de Marsà 60 11. 	  60 11.
Item la canviada de ploms 14 11. 	
 14 11.
Item per S. Vicens la tersa del delme del vi de Llançà
20 11. 5 s. 
	 	 20 11. 5 s.
Item a Pascua de Resurrecció delma del vi de Llançà
20 11. 5 s. 	 	 20 11. 5 s.
Item al postrer de maig 1636 tersa de ploms 14 11. 	  14 11.
Item dit dia tersa de Vilasacra 86 11. 13 s. 4 d. 	
 86 11. 13 s. 4 d.
Item tersa de Marsà 60 11. 	  60 11.
Item la notaria 12 11. 	 	 12 11.
Item tersa del tersó dels grans de Llançà 1311.6 s. 8 d
	  13 11. 6 s. 8 d.
Item dotse mallals de oli a 15 reals per mallal.- 1811. 	 	 18 11.
Item de enderreriatges de blat 16 quarteras y 2 1/2 a
20 reals 33 11. 	 	 33 11.
Item enderreriatges de ordi 20 quarteras a 16 s. -
16 11. 	 	 1611.
Item tersa de Vilasacra 90 11. 
	  90 11.
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Item tersa de Marsà 60 11. 
	 60 11.
Item tersa del tersó de grans de Llançà 13 11. 6 s. 8 d. 13 11. 6 s. 8 d.
Item tersa de Pasqua d Resurrecció de 1635 del delme
de vi de Llançà 20 11. 5 s.
	 	 20 11. 5 s.
Item del postrer de maig 1635 de dit delme de vi de
Llançà 20 11. 5 s. 
	 20 11. 5 s.
Item la porrata del secrest seran 247 11. 10 s.
	 	 247 11. 10 s.
1.443 11. 6 s. 8 d.
d) Rendes
En una sola escriptura" )
 datada el 16 de setembre de 1451 hi ha
una reconeixença feta per Jaume Gelebert, monjo senador de Sant Pere,
a l'abat sobre les rendes d'aquest ofici. Per tal confessa rebre cada any
15 lliures melgoreses per sostenir les següents despeses: tres ous que
estava obligat a donar diariament a cada monjo i 6 a l'abat, des del dia
de Pasqua fins al de Santa Creu del mes de setembre; mitja ració de peix
que tots els diumenges de quaresma i d'advent feia a l'abat i a cada monjo;
mitja ració també de peix a l'escuder de l'abat, tots els divendres de l'any.
En el mateix document s'esmenten altres obligacions que tenia el
citat senador i les resumim tot seguit: Fer la servitud d'una candela
quotidiana encesa davant l'altar de Nostra Senyora per la qual rep de
l'abat, cada any, un quintar de cera magenca. Si l'abat no 1i proporciona
la citada cera no està obligat a la servitud; una altra candela que crema
contínuament davant l'altar de Sant Pere i rep del paborde de Viladomat
un quintar de cera magenca amb les mateixes condicions abans
esmentades; i una tercera candela que s'ha de consumir perpètuament
en la llanterna del mig de l'altar de Sant Pere, per la qual l'abat cada any
el primer de juny 1i dóna 30 lliures de cera, el paborde de Fortià 15 per
Sant Pere i Sant Feliu, el cambrer 9 per Sant Miquel, el cellerer 9 per Tots
Sants, el pieter 4 1/2 per Sant Andreu, l'obrer 9 pel dia de l'Epifania,
l'almoiner 4 1/2 per Sant Pere de febrer, l'infermer 4 1/2 per Nostra
Senyora de març, el paborde de Viladomat 6 per Sant Marc i l'hostaler 4
1/2 per Sant Feliu i Sant Jaume del primer de maig.
e) Notaries
Les escrivanies eren considerades com a una de les moltes rendes
senyorials i els senyors acostumaven a disposar-ne en la forma que
consideraven més convenient per a llurs interessos(16).
Com ja hem esmentat, l'abat de Sant Pere tenia privilegi per a
nomenar els notaris que actuaven en els llocs de les seves jurisdiccions
i ho acrediten els establiments fets per l'abat Berenguer de Riumorts, el
6 de juliol de 1319, a favor de Raimon de Vila-sacra, per 8 lliures
melgoreses i un cens anual d'una lliura de cera pagadora el dia de
Nada1(17); per l'abat Raimon el 23 d'octubre de 1336, en pro de Bartomeu
Perich de la notaria de la muntanya de Sant Pere de Rodes, amb l'obligació
de residir en el lloc de Santa Creu; i per l'abat Ferran Ram en 24 d'agost
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de 1523 a favor de Joan Viu i dels seus successors, de la notaria del
monestir(18 . També tenia notaries establertes en els llocs de Llançà,
Marzà i Vilanova de la Muga").
El manual recull només l'acta d'establiment d'una notaria (20) . Es
tracta de l'escrivania de Llançà atorgada pel monjo cellerer, Miquel de
Bellet, a favor de Gabriel Espigoler, el 31 de maig de 1616. És nomenat
notari del lloc de Llançà, de La Selva i de la Vall i Muntanya de Sant
Baldiri amb prestació de 12 lliures l'any a la celleria del monestir
pagadores cada quatre mesos. El nou notari calia que fes de franc totes les
escriptures • tocants a la celleria i no podia treure els documents de la
«força» de Llançà, excepte en cas de moros que es veia obligat a
guardar-los en el monestir. Del 9 de gener de 1622, en poder de Pere Ves,
notari d'en Manllén, de Castelló, es conserva la capbrevació que feu el
citat Gabriel Espigoler, en la qual indica que fa cada any la prestació de
les esmentades dotze lliures.
Malgrat tot, el cenobi feia redactar la major part d'escriptures,
almenys les que es citen en aquest llibre, per altres notaris, sobretot, pels
de Castelló d'Empúries i de Peralada.
Fa poc temps i en tres moments succesius el Doctor Enric
Mirambell i Belloc va editar els protocols conservats a l'Arxiu Històric
Provincial de Girona, referents als notaris de Castelló, de Peralada i del
districte de Figueres (21 , i en aquestes publicacions hem pogut veure que
molts d'ells són esmentats també en el nostre manual, si bé d'alguns no es
conserven' els seus llibres per 	 hem cregut interessant fer un
llistat de tots els notaris 	 així com de la notaria on pertanyien.
Aquests temes junt amb altres com el reconeixement fet el 12 de
setembre de 1374 pels homes de la Muntanya de Rodes a l'abat Bernat que
en cas de guerra o en moments requerits pel monestir anirien amb llurs
famílies a recollir-se dins l'abadia per a defensar-1a( 22); l'elecció d'abat a
favor de Fr. Antoni Alemany, prior de Sant Cugat i paborde de Llançà(23),
el 14 d'octubre de 1459; i la creació de jutge a l'Estanyol, el 6 de març de
1479, per a exercir en la jurisdicció de dit lloc anomenat del Dr. Domènec
Bofill de Castelló124), són els tractats en el present llibre.
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NOTES
(1) Secció Moncals-Hisenda, Girona, Lligall núm. 3
(2) Arenys d'Empordà, Avinyonet de Puigventós, Boadella, Cabanes, Campmany, Castelló
d'Empúries, Cinclaus, Colera, L'Estanyol, E1 Far, Figueres, Fortià, Fortianell, Garrigàs,
Garriguella, Llançà, Llers, Marzà, Maçanet de Cabrenys, Palau sa-verdera, Palol de
Vila-sacra, Pau, Pedret, Peralada, Puig Barutell, Quermançó, Rabós, Roses, Sant Joan
Sescloses, Sant Llorenç de la Muga, Sant Martí Sesserres, Sant Pere Pescador, Santa
Creu, La Selva, Terrades, Valveralla, Vallgornera, Vila-sacra, Vilabertran, Vilafant,
Vilajuïga, Vilanant, Vilanova de la Muga, Vilatenim i Vilaüt.
(2 bis) Fol. 57 v.
(3) Colección dip/omdtica del Condado de Besalú, «Noticias Históricas, Vol. XI pàg. 457.
(4) Fol. 6 v.
(5) Fol. 6 v.
(6) Fol. 6 v.
(7) ° Fol. 6 v.
(8) Fol. 15 v.
(9) Fol. 70 v.
(10) Vegeu: GUITERT, Joaquim: Monestir de Sant Pere de Rodes. Barcelona, Impremta de
la Casa Provincial de Caritat, 1927, pàg. 59.
(11) Fol. 68 r.
(12) Fol. 75 r.
(13) Fol. 42 v.
(14) Fol. 42 v. - 43 r.
(15) Fol. 66.
(16) CARRERAS CANDI, Francesc: La institució notarial a Catalunya en el segle XIII, «I
Congrés d'História de la Corona d'Aragó» (Barcelona, 1909), tom. II, pàg. 753.
(17) V.: GUITERT, Joaquim: Monestir de Sant Pere de Rodes..., p. 58.
(18) Fol. 61.
(19) Vegeu quadres anexes.
(20) Fol. 63.
(21) MIRAMBELL I BELLOC, Enric: Els protocols notarials històrics de Castelló d'Empúries
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APÈNDIX I. ANTROPÒNIMS (e)
L'Estanyol (Castelló d'Empúries): BOSSA, Esteve (1380).
Fortià: FERRER, Berenguera (1342); FERRER, Francesc (1342).
Llançà: CORTS, Ponç de (1372); LLANÇÀ, Berenguer de (1343); MADRÉS, Guillem de (1380).
Peralada: FERRER, Pere (1394); GARRIGA, Miquel (1394); GRIMAU, Berenguer (1394);
PASQUAL, Bartomeu (1339); RABELL, Bernat (1394); ROURE, Joan (1394);
ROURE, Saurimanda de (1394); TORRENT, Pere Oriol (1394).
Puig Barutell: BONELL, Berenguer (1337); BONELL, Bernat (1334).
Sant Martí Sesserres: ÇARIERA, Guillem (1359)
Santa Creu: MARTINA, Ramon (1372)
Vilanova de la Muga: ALEGRÍ, Pere (1304); ALENGER, Pere (1304); ALGUER, Pere (1340);
ALIÓ, Guillem (1342, 1387); ANDREU, Ponç (1343); BANÚS, Gregori (1358);
BARRERA, Ponç (1375); BERNAT, Pere (1316, 1343, 1344); BERNAT, Ponç (1323);
BONET, Andreu (1341); BOSCA o BUSCA, Berenguer (1323, 1341); BOSCH, Bernat
(1339); BOU, Berenguer (1344); BOU, Bernat (1352); BOU, Jaume (1304); BOU, Pere
(1344); CABANYES, Perpinyà (1376); CANUT, Ponç (1346); CAPÚS, Pere (1337);
CASAS, Pere (1338); CASAS, Ponç (1340); CASES, Bartomeu (1365); CHRISTIÀ,
Ponç (1338); COMDANIA, Arnau (1337); CONILL, Ponç (1340); CRISTIÀ, Pere (1346);
FELIU, Pere (1339, 1341); FERRER, Bernat (1345); FERRER, Ponç (1340);
GARRIGOLA, Tomàs (1341); GIFREU, Guillem (1352); GRANELL, Andreu (1345);
GRANELL, Ponç (1343); LLORENS, Pere (1352); MAS, Berenguer (1352); MAS, Pere
de (1340); MASÓ, Bernat (1304); MASÓ, Pere (1345, 1365); MATEU, Pere (1340);
MURTERA, Mateu (1341); NADAL, Nicolau (1341); PERE, Berenguera de (1334);
PERE, Joan (1334); PORCELL, Guillem (1316, 1337, 1338); PORTALES, Jaume
(1345); PRIM, Guillem (1323, 1337); SEGUER, Arnau (1316); SEGUER, Feliu (1304),
SEGUER, Francesc (1333); SEGUER, Joan (1352, 1375); SEGUÍ, Francesc (1343);
SORT, Berenguer (1323); SUNER, Pere (1358); TALAVERA, Nicolau (1358);
TEXIDOR, Bernat (1338); TINA, Guillem (1346); TRILLA, Albert de (1309); TRILLES,
Jeroni (1304); VAGUER, Pere (1365); VERNEDA, Andreu (1358); VIDAL, Ramon
(1346); VILAR, Bernat (1309); VILAR, Pere de (1304, 1341).
Vila-sacra: BLANCH, Joan (13..); BLANCH, Pere (1359); BRUNI, Guillem (1343); ESTEVE, Pere
(13..); GARRIGONI, Pere (13..); LLOMBART, Ramon (13..); MARTÍ, Pere (13..);
PAGÈS, Guillem (1343); VENTALLÓ, Guillem (1343); VILAR, Guillem (13..).
S.XV
Castelló d'Empúries: AVIRÓ, Guillem (1422); CASTELLÓ, Joan (1489); CORANTA, Joan
(1489); FUSTER, Antoni (1420); FUSTER, Bernat (1420); JAUME, Nicolau (1421);
PERAMONA, Antónia (1489); TINTER, Joan (1403); VIU, Pere (1489).
Colera: FOREST, Joan (1445).
L'Estanyol (Castelló d'Empúries): DURAN, Jaume (1458); PERARNAU, Jaume (1454);
PERPINA, Arnau (1458); VILLITER, Joan (1455).
El Far: BALLA, alias, PUIG, Berenguer (1403); FIGUERES, Guillem (1403); GIBERT, Joan
(1403); JOFRA, Pere (1424); PELLICER, Narcís (1447); PUIGDEVALL, Pere (1403);
SALA, Bernat (1403); TORRA, Joan (1424).
Fortià: DESPUIG, Jaume (1403); ESTEVE, Pere (1403); FERRER, Bernat (1403); FERRER,
Caterina de (1403); PAGÈS, Bernat (1403).
Llançà: CABRAFIGA, Nadal (1458); CASTANER, Pere (1458); MIQUEL, Guillem (1465);
SALOM, Pere (1458); VERDALA, Bernat (1458).
Llers: ANEGUES, Joan (1437); CELLERA, Pere (1400); LLOBERA, Martí (1437).
Marzà BORDA, Jaume (1410); BORDA, Jordi (1427); FELIU, Antoni (1405, 1427); MATELLA,
Pere (1421); NICOLAU, Pere (1427); PADRET, Pere (1411); PONTS, alias, RIBA,
Guillem (1410); RUBf, , Bernat (1411); SAUSA, alias, RAMERA, Gil (1410); SOLER,
Esteve (1410); TAVERNER, Bartomeu (1402); VILAR, Gerau (1427).
Palol de Vila-sacra: ADAMAR, Antoni (1429); ANDREU, Berenguer (1452); ANDREU, Esteve
(1435); ANDREU, Guillem (1450); AREMAR, Antoni (1429); AVIRÓ, Jaume (1422);
BATLLE, Andreu (1440); BATLLE, Joan (1420); BATLLE, Pere (1429); BERNAT,
Jaume (1450); BONELL,. Antoni (1447, 1448); BONELL, Esteve (1495, 1499);
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BONELL, Joan (1447); CORQUELL, Guillem (1462); JOER, Guillem (1440);
NOMI)EI)ÉU, Pere (1447); SUNER, Jaume (1429, 1435).
Pau: TERREROL, Pere (1437).
Pedret; BASCARÓ, Bernat (1421); LLACUNA, Bernat (1455); MALLOL, Pere (1434);
TALLAFERRO, Castelló (1434).
Peralada: ALBERT, Bernat (1467); BOAC, Joan (1428); FONT, Joan (1428); GALÍ alias,
GARRIGA, Bernat (1441); GALÍ, Miquela de (1445); MASADA, Antoni (1455);
MONER, Marli (1462); ORIOL, Guillem (1441); PALAU, Bernat (1441); PUIG-
SABATER, Joan (1441, 1445); REBUGADA, Andreu (1428); REBUGADA, Beatriu
de (1428); VALLS, Guillem (1445); VILAHONANT, Pere (1428).
Quermançó: VILAR, Pere (1450).
Rabós: VILLITER, Pere (1455).
La Selva: CALVO, Pere (1465); PORCELL, Bernat (1440, 1447).
Sant Pere Pescador PERPINA, Arnau (1454).
Vallgornera: VALLS, Bernat (1467); VALLS, Pere Guillem (1455).
Vilabertran CABANES, Pere (1469); FRAPASTELL, Nicolau (1451); GARAU, alias, REIG,
Miquel (1448); GRAS, Bartomeu (1427); PONT, Joan (1469); SOLASEN, Bartomeu
(1427).
Vllajitiga; CASADEVALL, Joan (1487); FALCÓ, Andreu (1445, 1450); FERRER, Jaume (1456);
RIERA, Pere (1445).
Vilanova de la Muga: AMICH, Ramon (1416); BANÉS, Cristòfol (1459); BANÚS, Pere (1441)
BARRERA, Bernat (1478); BAYLES, Antoni (1475); BAYLES, Bernat (1441);
BERTRAN, alias, BANÚS, Antoni (1480); BONET, Berenguer (1433); BORDA,
Bernat (1430); CASTELLÓ, Pere (1478); COMPTE, Pere (1462); COROMINA, Nicolau
(1420); DONA, alias, VIDAL Nicolau (1495); FOREST, Joan (1441) FUSTER, Nicolau
(1441); GARRIGOLA, Mateu (1441); GELI, Bernat (1416); GUILLEM, Joan, (1437);
JORBA, Joan (1459); LLORENS, Andreu (1405); MAS, Joan (1416); MASÓ Guillem
(1441); MASONI, Joan (1420); MASOT, Sebastià (1480); NICOLAU, Pere (1437);
PERPINA, Ponç (1430); PORCELL, Joan (1447); PORCELL, Matias (1462);
PORTALES, Llorenç (1420); RAMON, alias, BARRERA, Berenguer (1433); RAMON,
Joan (1416); RIBA, Bernat (1478); RIBA, Francesc (1459); ROS, Bernat (1459); ROS,
Pere (1432); SABATER, Eulàlia de (1424); SABATER, Guillem (1424); SAURA, Pere
(1462); SEGUER, Joan (1422); SEGUER, Guillem (1495); SORDA, Joan (1424);
SURT, Pere (1431); TINA, Berenguer (1431); TINA, Blanca de (1431); VILAR, Bernat
(1430); VILAR, Ramon (1430).
Vila-sacra: ANDREU, Bernat (1487); ARAMAR, Antoni (1447); AVIRÓ, Antoni (1486);
AVINYÓ, Jaume (1420); AYMAR, Amador (1429); AYMAR, Bernat (1454); BALDO-
MAR, Bernat (1462); BATLLE, Andreu (1448); BLANCH, Pere (1462); BORDA,
Ramon (1454); BORDAS, Esteve (1420); BORRASSÀ, Guillem (1445); BORRASSÀ,
Pere (1420); BORRELL, Pere (1462); CARRERA, Antoni (1448); CARRERA, Pere
(1452, 1462); CARRERAS, Antoni (1420); CODON, Joan (1462); COMPTA, Bernat
(1445); COMPTA, Guillem (1429); FLOREUS, Joan (1462); GIBERT, Esteve (1499);
GIRALT, Pere (1499); JOER, Bernat (1429); JOER, Pere (1486); JULIÀ, Bernat
(1445); JULIÀ, o/im, MASDEMONT, Guillem (1499); JULIÀ, Jaume (1470); JULIÀ,
Pere (1462); MASDEMONT, Maria (1462); MASIP, Pere (1462); MIRÓ, Bernat (1499);
MIRÓ, Jordi (1462, 1464); MONER, Bernat (1462); MONER, Pere (1486); PLANA,
Jaume (1462); POCH, alias, JULIÀ, Sebastià (1499); SALORT, Joan (1420); SOLER,
Antich (1429); SUNYER, Miquel (1420); RABET, Bartomeu (1420); RABET, Joan
(1486); RAMERA, Joan (1429); RENQAU, Pere (1429); RENOAU, Pere (1499);
RENOAU, Ponç (1441, 1445); RIBA, Joan (1462); RIPPA, Bernat (1429); ROCA, Joan
(1462); VAGUER, Pere (1445); VINALS, alias, BONELL, Jaume (1420).
Vllatenlin: BOU, Joan (1452); FRAPASTELL, Bartomeu (1427); GIFREU, Pere (1432); MARTÍ,
Antoni (1427); MARTÍ, Guillem (1451); MARTÍ, Pere (1464); RIBA, alias, TEIXIDOR,
Vicenç (1450).
(*) Els antropónims i topónims que constitueixen els apèndix I i II han estat publicats al
Interior de la Societat d'Onomastica» XVIII-XIX (desembre 1984 - març 1985) pp.
25-33 1 9-12. Tant en els topónims com en els antropònims darrera de cada nom es dóna a
conèixer la data del document que l'esmenta. Cal dir que hem mantingut la grafia de l'època




Arenys d'Empordà: GIBERT, Jaume (1593).
Avinyonet de Puigventós: ALZENA, Joan (1589).
Boadella: CASTANYER, alias, GIBERT, Gabriel (1582).
Cabanes: AGUER, Jaume (1512, 1522); ISERN, Antich (1595, 1598).
Campmany: COLL, Francesc (1598).
Castelló d'Empúries: BARCELÓ, Joan (1525); BORRASSÀ, Francesc (1562); CASERES,
Montserrat (1589, 1592, 1593); COMALERAS, Joan (1599); CONDER, Antich
(1562); DONA, Pere (1563); FERRER, Pere (1522); GIBERT, Joan (1563); JOAN,
Miquel (1528); LLABRER, Pere (1572); LLACH, Pere (1562); LLUCH, Galceran (1564,
1592); LLUCH, Pere (1562, 1582); LLUCH, Rafael (1593); MONROIG, Gabriel (1522);
NEGRE, Pere (1509); POU, Antich (1567); POU, Antoni (1572); POU, Francesca de
(1567); PRATS, Baldiri (1533); PRATS, Francesc (1558); REY, Joan del (1555);
VERNIS, Onofria de (1582); VERNÍS, Pere (1582); VIDAL, Sebastià (1562).
Cincc/aus: ROS, alias, FORTICH, Bartomeu (1554); ROS, alias, FORTICH, Francesc (1554).
Colera: MIRÓ, Vicenç (1561).
L'Estanyol (Castelló d'Empúries): OLIVO, Francesc (1562).
El Far: DALMAU, Cebrià (1561); DOMINGO, Martí (1550); FERRER, Pere (1566); MARGALL,
Miquel (1566); MARGALL, Pere (1550, 1561); OLIVERAS, Pere (1550); POCH, Pere
(1550); RAMIS, Francesc (1550); RAMIS, alias, DALMAU, Guillem (1501); RAMIS,
Joan (1566); RAMIS, Martí (1501); RAMIS, Montserrat (1566); SIMON, Pere (1550);
SURO, Antoni (1550); TERRADES, Gabriel (1550); VIARÓ, Dalmau (1566);
VILAFANT, Jaume (1566); VILAFANT, Joan (1550).
Figueres: BASEDAS, Benet (1582, 1589); BASEDAS, Ramona de (1592); GARRIGA, Narcís
(1550); OLIVERAS, Martí (1550); PARRI, Pere (1599); PUJADES, Rafael (1550);
RAMERA, Mossèn (1598); ROCA, Pere Joan (1583); ROCA, Pere Sebastià (1583).
Fortià: ARAVALL, Jaume (1592); ARRUFAT, Antoni (1596); BUGLON, Joan (1549); FERRAN,
Joan (1592); FERRER, Bernat (1555); FERRER, Narcís (1592); LAMOS1A, Joan
(1592); MARTÍ, Miquel (1548); MAS, alias, COLL, Bononàt (1528); MOLINER,
Domènec (1549); NADAL, Joan (1592); ORVALL, Pere (1583); POCH, Baldiri (1528);
POCH, Bernat (1535); RENOAU, Julià (1524); SOLER, Montserrat (1583); TOMAS,
Esteve (1535).
Fortianell: RIBA, Esteve (1555).
Garrigàs: FRIGOLA, Joan (1542); FRIGOLA, Margarida de (1542).
Garriguella: FERRER, Joan (1520); MOLLÓ, Bartomeu (1525); NAVARRA, Miquel (1598);
ROIG, Pere (1562).
Llançà: CALVO, Antoni (1569); CARRERA, Joan (1520); CARRERA, Miquel (1551);
CARRERAS, Antich (1569); CASANOVA, Esteve (1576); CATALÀ, Antoni (1576);
CATALÀ, Joan (1569); CATALÀ, Miquel (1576); CATALÀ, Pere (1544); COMPTE,
Bartomeu (1576); COROMINAS, Esteve (1551); COROMINAS, Joan (1576); DOMÈ-
NEC, Antich (1550, 1560); DOMÈNEC, Antoni (1544); DOMÈNEC, Joan(1550);
DOMÈNEC, Pere (1560); FELIU, Joan (1550); FERRER, Jaume (1569); FERRER,
Joan (1540, 1569); FERRER, Miquel (1550, 1569); FERRER, Pere (1576); FERRER,
Vicenç (1569); FONT, Antoni (1569); FONT, Antoni (1569); FONT, Pere (1577); GALÍ,
Baldiri (1524); GARAU, Antiga de (1540); GARAU, Antoni (1540); GUIOT, Francesc
(1578); LLACUNA, Joan (1560); MIQUEL, Jaume (1569); MOLIS, Jaume (1525);
MORELL, Benet (1569); MORELL, Narcís (1523, 1576); NEGRE, Bartomeu (1560);
NICOLAU, Galceran (1577); POCH, Joan (1576); POU, Jeroni (1576); PUIGSECH,
Antoni (1569); Antoni (1577); SEYLLA, Miquel (1525); SERRA, Jaume (1569);
SOLÀ, Aniol (1571); SURIÀ, Beneta de (1540); SURIÀ, Llorenç (1550); SURIÀ,
Sebastià (1540, 1550); TEIXIDOR, Pere (1570); TORRENT, Amer (1578); VERDALA,
Ramon (1551).
Marzà: AGUER, Esteve (1562); ARANXAPI, Joan de (1562); BANYULS, alias, SALÓ, Francesc
(1522); BONELLA, Gràcia (1531); BORDA, Jaume (1522, 1531); BORDA, Joanna
(1562); BUSQUETS, Garceran (1562); CARBONELL, Bernat (1562); CARBONELL,
Joan (1595); CAULES, alias, MONER, Bernat (1561, 1576); ESCOT, Pere (1563);
FELIU, Antoni (1562, 1598); FELIU, Francesc (1512, 1522, 1528, 1531, 1561);
FELIU, Joan (1562); FELIU, Miquel (1567); GROCH, Bernat (1562); LLACUNA,
Jeroni (1511); MARTÍ, Pere (1562); MASÓ, alias, AGUER, Guillem (1596); MIR,
Antoni (1562); PALAU, alias, SALES, Andreu (1513); PRATS, Coloma (1522); RIBA,
Guillem (1528, 1531); RIBAS, Joan Josep (1598); RIBAS, Miquel (1562); XIMENES,
Bartomeu (1531).
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Maçanet de Cabrenys: COSTA, Joan (1552); SAGUER, Antoni (1552); SAGUER, Gabriel
(1552).
Palau-saverderce MAYMÓ, Benet (1511).
Palol de Vila-sacra: ANDREU, Bartomeu (1500, 1522); ANDREU, alias, BATLLE, Jaume
(1521); ANDREU, Joan (1532); BATLLE, Joan (1534); BATLLE, alias, FERRER, Pere
(1528); BONELL, Jaume (1538, 1592); COMPTE, Magdalena (1518); CORCOLL,
Jaume (1521); HOSTEN, Pere (1521); JOER, Bernat (1518); PUJOLA, Caterina
(1518, 1538), SUBIRÓS, Pere (1516, 1522, 1532).
Pau: BANUS, Antoni (1540).
Pedret: AYLASES, Antich (1528); CALDAVA, Antich (1541, 1544); CALDAVA, Miquel (1544);
ESCUDER, Joan (1537, 1544); FELIU, alias, TALLAFERRO, Joan (1567); FOR-
QUES, Esteve (1544); RIBA, Guillem (1511); RIBAS, Miquel (1561); ROIG, Guillem
(1526); SERRA, Martí (1526).
Peralada: ARGENSOLA, Alcanor (1571); ESPOLLA, Jeroni (1582); GIBERT, Miquel (1598);
NAVARRA, Mossèn (1561); PIZA, Martí (1568); PUJOL, Pere (1561); VIDAL, Pau
(1582).
Puig Barutell: BERTRAN, Galceran (1562); CEBRIÀ, Eulàlia (1599); COLL, Antoni (1595);
FERRAN, alias, CEBRIÀ, Antoni (1571).
La Selva: POU, Joan (1523).
Sant Joan Sescloses: FIGUERA, Andreu (1532).
Valveralla: ROS, Bartomeu (1542).
Vallgornera: PEDRA, Miquel (1582); ROIG alias, FERRER, Joan (1562); VALLGORNERA,
Benet de (1564).
Vilabertran: MASÓ, Jaume (1568); MAYMÓ, (alias), MASÓ, Joan (1568).
Vilanova de la Muga BARRERA, Andreu (1562); BARRERA, Pere (1562); BERNET, Joan
(1566); BERTRAN, Galceran (1562); BERTRAN, Gerard (1562); BONET, Bernat
(1501); BONET, Joan (1532); BORDA, Anna (1593); BORDA, Damià (1516);
BRUGUER, Joan Benet (1593); CABALLOT, Maria (1562); CABALLOT, Matias
(1516); CABANES, Bernat (1525); CANDI, Antoni (1593); CASERAS, Montserrat
(1589); CASTELLÓ, Cristòfol (1501, 1516); DADER O DEDER, Joan (1562, 1589,
1593); DADERA, Estefania (1562); DONÀ, Pere (1544, 1599); FERRER, Pere (1563);
GARRIGOLA, Miquel (1570); GELABERT, Joan (1500); GENOVER, Antoni (1532);
GIRALT, Joan (1562); LLACH, Andreu (1532); LLACH, Bardiri (1564); LLACH,
Bartomeu (1532), LLACH, Beatriu (1561); LLUCH, Galceran (1544, 1562); MALLOL,
Bernat (1525); MALLOLA, Antònia (1562); MARTÍ, Nicolau (1524, 1526); MASSA-
GUER, Joan (1524); ORVALL, alias, BORRASSÀ, Damià (1592); PORTAS, Joan
(1532, 1561); PROM, Martí (1524); RENOAU, Joan (1501); RENOAU, Miquel (1524);
ROQUI, Candi (1562); ROS, Bernat (1599); VALLGORNERA, Francesc (1561);
VERNIES, Pere (1582); VIDAL, Gerala (1562); VIDAL, Mateu (1532); VIDAL, Nicolau
(1501); VIDAL, Sebastià (1582, 1589).
Vila-sacra: AMADOR, Antoni (1574, 1582); ANDREU, Antoni (1528); ANDREU, Joan (1502);
ARGELICH, Antoni (1583); AUGER, Joan (1522); AVIRÓ, Antoni (1555); AVIRÓ,
alias, ANDREU, Esteve (1502) AVINÓ, Jaume (1564, 1571, 1583, 1592); AVIRÓ,
alias, SERRA, Jeroni (1582); AVIRÓ, Joan (1533); AVIRÓ, Joanna (1531); AVIISlÓ,
Miquel (1546, 1558); BARRIL, Bartomeu (1506); BARRIL, Esteve (1553), 1564);
BARRIL, Francesc (1565); BARRIL, Sebastià (1564); BONELL, Antoni (1506, 1533,
1564); BONELL, Pere (1564, 1571, 1592); BORANSELL, Joan (1571); BORDAS, Pere
(1533, 1564, 1570, 1582, 1593); BORRASSANA, Anna (1563); COMPTE, Esteve
(1533); COMPTE, Guillem (1521); FÀBREGA, Francesc (1592); FERRERA, Mont-
serrat (1592); GALTER, Jaume (1551); GIBERT, Pere (1534, 1542); JOER, Blasi
(1555); JOERA, Coloma (1551); MARGARIT, Francesc de (1583); MILANIA, Joan
(1593); MONER, Jaume (1547, 1553, 1570); MONER, Joan (1551); MONER, Tomas
(1572); MONTADA, Joan (1592); MONTSERRAT i RENOAU, Antich (1574); NEGRE,
Pere (1542); PADRONA, Antiga (1593); POCH, Antoni (1596); POCH, Baldiri (1542,
1546, 1555, 1564); POCH, alias, BORANSELL, Joan (1522, 1532); POCH, Pere
(1533); POLS, alias, MONER, Miquel (1542); POLS, Miquela (1542); PRATS, Baldiri
(1533); PUJALA, Antoni (1521); RABETA i BONELLA, Anna (1592); RAM, Eufrasina
(1532, 1542); RAMERA, Caterina (1534); RENOAU, Salvador (1593); RENOAU,
alias, MONER, Esteve (1553, 1558); ROCA, Joan (1567, 1571, 1582, 1592); ROGER,
alias, RENOAU, Pere (1542, 1546, 1555, 1573); ROGER, Rosa (1542); SCOT, alias,
BORRASSÀ, Jaume (1563); SOCT, Pere (1553); SERRA, Joan (1533, 1558, 1572);
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SOLER, Montserrat (1573, 1580); SUISIER, Antoni (1571); SUISIER, Pere (1522, 1531);
TERREROL, Jaume (1564); TERREROL, Joan (1554, 1558); TERREROL, Marianna
(1593); TERREROL, Pere (1542, 1583); VALLITER, Miquel (1522, 1528, 1532);
VINALS, allas, BONELL, Jaume (1544); XIMÉNEZ, Bartomeu (1532, 1542);
XIMÉNEZ, Eufrasiana de (1525, 1539).
Vilatenim: BLANCH, Joan (1521); GELABERT, Joan (1500).
Vilaüt: RAMERA, Francesc (1541).
S.XVII
Avinyonet de Puigventós: COMELLAS, Vicenç (1613).
Cama//era: AVINO I GIFRA, Antoni (1642).
Castelló d'Empúries: BALLIU, Rafael (1608); BORIS, Joan (1628); CLIMENT, Joan (1608);
COMALERAS, Joan (1609); CORREJA, Jaume (1628); COSTA, Pere (1608);
ESPOLLA,. Pere (1628); ESTAISIOL, Nicolau (1616); FORCHAS, Bertran (1600);
FUSTER, Francesc (1620); GARRIGA, Joan (1628); LLUCH, Rafael (1620);
JASPERT, Tomàs (1600); MARTÍ, Joan (1636); MOLERA, Marc (1628); MONER,
Miquel (1608); OLIVET, Domènec (1600); RAOLA, Antoni (1627); SEGON, Joan
(1628); VILA, Pere (1640).
El Far: AVIISÍ(5, Joan (1607); BALLE, Guillem (1607); BATLLE i SERRA, Antich (1607);
BLANCH, Pere (1607); CASALS, Joan (1640); DALMAU, Antoni Joan (1608, 1640);
DALMAU, Pere (1607, 1629); DOMINGO, Antonio Joan (1612); DOMINGO, Caterina
de (1607); DOMINGO, Esperança (1612); DOMINGO, Esteve (1607, 1629); DOMIN-
GO, Vicenç (1607); FAYA,-Joan de la (1608, 1640); FERRER, Baldiri (1640); FONTÀ,
Bartomeu (1640); GIFRA, Martí (1607); GIFRA, Miquel (1640); GIMBERNAT, allas,
POCH, Jaume (1607); GRAVOLOSA, Manuel (1640); LLAVANERA, Úrsula (1607);
MALLOL I RAMIS, Baldiri (1640); MARGALL, Pere (1607, 1613); MOLAS, Antoni
(1607, 1640); MOLAS, Bertran (1607); OLIVERAS, Jaume (1607,.1629); OLIVERAS,
Miquel (1640); OLIVERAS, Pere (1607, 1608); PAGÈS, Antoni (1640); PALLAUDER,
Joan (1640); PARIS, Francesc (1640); PIJOAN, Mossèn (1607); POCH, Pere (1612);
POCH, Rafael (1607); POCHA, Elisabet (1607); RAMIS, Anna (1640); RAMIS, Antoni
(1607, 1629); RAMIS, Baldiri (1623, 1640); RAMIS, Guillem (1607); RIGAU i MONER,
Joan (1607); ROMANS, Francesc (1640); SALACRUCH, Jeroni (1640); SALA-
CRUCH, Montserrat (1607); SAMSÓ i MOLINER, Guillem (1607); SAURINA, Rafael
Joan (1640); SERRA, Antònia (1607); SERRA, Narcís (1640); SIMON, Antoni (1607);
SURÓ, Bartomeu (1607, 1629); SURÓ, Francesc (1607, 1640); SPERT, Anna de
(1640); SPERT, Bartomeu(1607); SPERT, Jaume (1640); SPERT, Montserrat (1607,
1640); TERRADES, Bartomeu (1607); TROYA, Pere (1640); VALENT, Joan (1608).
Figueres: FERRER, Rafael (1607); MAS, Joan (1641, 1642).
Fortianell: LLACH, Josep (1608, 1613).
Llançà: ANGUILA, Joan (1600); ARMANACH, Miquel (1600); BONET, Miquel (1600); BONETA,
Anna (1600); CERVERA, Joan (1619); COMPTE, Antonio (1600); COMPTE,
Bartomeu (1600); DURAN, Joan (1624); ESPIGOLER, Gabriel (1616); FALCÓ,
Antoni (1600); FALCÓ. Llorenç (1600); FELIU, Dalmau (1600); FERRERA, Cecília
(1619); FERRERA, Gràcia (1619); FONT, Pere (1600); LLORENS, Pere (1600);
MILSOCÓS, Antoni (1619); TEIXIDORA, Margarida (1624); TORRES, Pere (1600).
Llers: BATLLE, Joan (1613).
Maçanet de Cabrenys: OLIVET, Pau (1640).
Marzà: CUSÍ Arnau (1624); RAOLA, Joan (1626); VILAR, Antonio (1642).
Palol de Vila-sacra: ANDREU, Guillem (1641); AZAMAR, Antonio (1641); BALLE o BATLLE,
Antonio (1613, 1617, 1618, 1641); FERRER, Caterina (1629); MOY, Estàsia (1618).
,Palau-saverdera: GELI, Benet (1600).
Puig Barutell: CASABAT, Pere (1642); CEBRIÀ, Jaume (1641).
Roses: FERRER, Rafael (1635); TARROROLA, Marianna (1629).
Sant Llorenç de la Muga: GELABERT, Jacint (1629)
Terrades: FREGA, Anna de (1634); FÀBREGA, Pere (1634).
Vilafant: RECASENS, Cebrià (1640).
Vi/anant: OLIVERAS, Margarida (1629).
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Vilanova de la Muga • BORDAS, Pere (1664); CASELLAS, Pere (1626); DESGUELL,
Mariàngela (1624); LLOBET, Benet (1627); LLOBETA, Maria (1641); MONTELL,
Francesc (1626); RIBAS, Pere (1629); SPERT, Pere (1627); VALLGORNERA, Cipion
(1629); XALAU, Pere (1641).
Vila-sacra: AMADOR, Antoni (1641); AMADOR, Jaume (1628); AVINÓ, Antoni (1625); AVINÓ,
Miquel (1627); AVINÓ, Jaume (1609, 1613); AVINÓ, Rafael (1629); BALDOMAR,
Bernat (1641); BALLE, Joan (1607, 1640); BARRIL, Jaume (1608, 1617, 1629);
BARRIL, Marianna (1609); BATLLE, alias, BARRIL, Pere (1609); BORDAS,
Damiana (1640); BORDAS, Esteve (1641); BORDAS, Pere (1608, 1618, 1620, 1625,
1629, 1635, 1640); BOSER, Baltasar (1617, 1626); BOSER, Joan (1609); BOSERA,
Anna (1609, 1613, 1618); BRIÓ, Miquel (1629); CADENA, (1627); CARRERA, Antoni
(1641); CIURANA, Bernat (1641); CORBERA (1626, 1629); FLOREUS, Joan (1641);
FONT, Joan (1638, 1641); GIBERT, Miquel (1607); LLACH, Joan (1608, 1618);
LLAURIACH, Antoni (1629); MARCÓ, Guillem (1613); MEDIRÀ, Joan (1625);
MILANIA, Joan (1608, 1613, 1641); MONER, Pere (1617, 1625, 1629, 1634); MONER,
Francesc (1606); MONERA, Marianna (1609); POCH, Antoni (1625, 1629, 1634,
1641); RENOAU, Esteve (1629); RENOAU, Salvador (1608, 1618, 1625, 1629, 1641);
ROCA, Joan (1609, 1617, 1625, 1629); SERRA, Pere (1618); SOBIRÓS, Pere (1607);
TERREROL, Francesc (1634); TERREROLA i ROSSA, Marianna (1607); VERDERA,
Jeroni (1637); VILAR, Francesc (1627).
Vilatenim: AVINÓ, Pere (1640); PAGÈS, Sebastià (1607, 1640).
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APENDIX 11 TOPÒNIMS
A) Partides de terra
S.XIV
Peralada: «Codró» (1394); (la Garrigao (1339); «Ginestar» (1394); «Miradones» (1394); «Perafita»
(1394); »Puig de Vella (1394); «Sa Oca» (1394); «Ses Croses (1394).
Sant Joan Sescloses: »Puig Ricart» (1340).
Vilanova de la Muga: »Sa Bisbal» (1346); ((Bosch Devall» (1340); (Bosch d'En Pou» (1375);
«Corominao (1345); «Estarriola» (1352); «Galter» (1334); (La Garrigola» (1316);
«Granoyles» (1341); (Horta de l'Abat» (1358); «Pradalso (1341); ((Prato (1339);




Pedret: «Corominas» (1427); ((Prat» (1407).
Peralada: C o rn allusao (1467); »Faig» (1455); ((Puig de Borriana» (1428); (Resclosa Nova» (1445);
(La Salanca» (1442); (Torrent de Vilanau» (1441).
Vilanova de /a Muga: «Aragall» (1478); «Esposillso (1431); «Horts» (1433) ((Molí d'En Escarren
(1489); ((Prat de les Illes (1416); ((Prats Devall» (1422); «Puig Abat» (1489); «Puig
Superior» (1424).
Vila-sacra: (Agullew (1447); (Banyador» (1499); «Camí de Fortià» (1499); (Camí del Molí d'En
Roca» (1499); «Camí dels Prats (1499); «Mallolso (1499); «Olmello (1445); «Reliquer»
(1433); «Rusch» (1499); (Les Samarugues (1448); «Torals» (1450).
S.XVI
El Far: (Camí de l'Oliva» (1550); «Camí del Pou» (1550); (Camí Públic» (1566); «Camí de Sant
Pau de la Calçada» (1550); «Círaller» (1550); «Closes dels roures (1507); (Coromines,
alias, Coromina d'en Juglaro (1550); «Estragadeso (1550); «Malaspinao (1504); «Molí
de la Garriga» (1528); «Pasereso (1550); ((Prat de Na Pairota» (1550); ((Vilella» (1550).
Fortià: »La Garriga» (1592); «Matals» (1555); «Padroses» (1555); «Les Soques (1583); (Les
Tallades (1535).
Llançà: «Almoneda» (1520); «Coma d'En Miquel» (1570); «Farrer» (1540); (La Farella» (1570);
(Lo Hort» (1576); ((Puig de Millarola (1540); «Sespluges» (1524).
Marzà: (Les Arenes (1598); (Bosch d'En Mora (1522); «Ses Bordes (1531); «Bruguer» (1599);
«Camí de Roses (1599); (Camí de Vilanova» (1522) (Camp Llauró» (1599); «Camp de
Severa (1598); (Camp Viader» (1598); «Cascall» (1598); «Cavarotas» (1563); «Coma»
(1522); «Sa Contrella» (1598); «Coromines» (1563); «Gorch Rodon» (1571); ((Feixa
Fornera (1598); (Les Feixes (1562); «Massotes» (1522); «Miradones» (1571); «Noy»
(1563); «Pelaguet» (1522); «Pínadeso (1598); ((Pla de Cagalell» (1561); (Les Planes
(1522); ((Pujades» (1598); ((Truja Vella» (1562).
Palol de Vila-sacra: «Longanyes» (1528).
Pedret: oBruguers,, (1542); «Camp de la Mota» (1544); «Falguera» (1542); ((Pla dels Cagalells»
(1562); «Sequeria d'En Forques (1544); (Ses Comes (1528); «Vilarnau» (1588).
Vilanova de /a Muga dels Bosch» (1524); ((Camí de Castelló» (1593); «Campmassot»
(1561); Camp Ros (1592); «Carabasers» (1593); «Carbós» (1561); «Cernoses» (1593);
ocloperes» (1561); ((Ses Comes (1599); «Follanch» (1599); ((Ses Illes (1504); «Orvall»
(1561); ((Pares» (1593); «Posells» (1524); «Tamter» (1540); «Ufalan» (1599); «Vallgorne-
ra» (1561).
Vila-sacra: «Camí d'El Far» (1565); «Camp d'En Begur (1554); (Camp de la Font» (1539); «Camp
Ros» (1570); ((Closes» (1522); «Coromines» (1567); «Galbes» (1539); Galera (1571);
((Mata» (1542); «Mirambella» (1533); Moreres (1539); «Muradany» (1539); «Papasa
ment» (1531); «Peralba» (1539); ((Pradell» (1522); «Prat Navata» (1522); «Ramils» (1539);
«Seguerso (1534); «Teruso (1521); «Trilla» (1525)
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El Far: »Alous» (1634); »Barramon» (1640); »Bosch de Manol» (1640); »Brasolades» (1634); Camí
del Molí de la Torra» (1634); «Camp d'En Estaper» (1640); »Closes de Manol» (1642);
»Clots» (1640); »Coma Llobera» (1634); «Cruguelles» (1640); »Esperallon» (1640);
«Estanyol» (1640); «Fonolleda» (1640); »Font Aguda» (1641); »Les Garrigues» (1640);
»Hort de la Mola» (1612); »Hort dels pomers (1612); «Jasses» (1640); »Els Masos
(1634); »Matals» (1640); »Padronello (1640); »Padroses (1640); »Puig de l'Oliva» (1640).
»Pujol» (1634). »Rabassades» (1640). »Ramals (1640); »Rodamilans» (1612); »Roca
Puntosa» (1642); »Sarradals» (1634); »Les Serres» (1640); »Vilosens» (1640).
Marzà: »La Garriga» (1628); »Parer» (1624); «Puig de l'Abat» (1624); »Puigarnauo (1628);
»vilarnau» (1622).
Palol de Vtla-sacra: »Camp Porcell» (1618).
Pedret: »Garriga de l'Abat» (1642); »La Llacuna (1606); »Els Reynes (1631).
Sant Joan Sescloses: »Estany de Vall» (1641).
Vila-sacra: ,(Arrabassades» (1609); »Buadao (1634); «Camp de les Pedres» (1634); »Camp
Cardona» (1634); »Ses Canals (1612); »Clos Vellao (1635); «Closetes» (1634);
»Colomer» (1625); »Frebtases» (1634); »Ginelleso (1625); «Marneres» (1612); »Morters
(1634); »Ogal» (1634); »Parer» (1612); »Pas d'En Terrat» (1612); «Passamular» (1627);
»Pedra Forcada» (1634); Pla de les Terres (1618); «Pujalars» (1627).
B) Masos
S.XIV
L'Estanyol (Castelló d'Empúries): «Garrigola» (1380).
Llançà: «Ses Corts» (1372); »D'En Guillem de Madres (1383).
Peralada: «D'En Jordà de la Garriga (1394).
Vila-sacra: »Blanch» (13..); »Esteve» (13..); «Garau» (13..); »Garrigó» (13..); »Vilar» (13..).
s.xv
L'Estanyol (Castelló d'Empúries): «Perarnau» (1454).
El Far: «Carrera» (1403); »Glbert» (1403); »Jofra» (1424); »Pedrer» (1400).
Llers: »Martí Llobera» (1437).
Marzà: »Estruch» (1402).
Palol de Vita-sacra: «Avbió» (1423).
Pedret: »Granell» (1496); »Llacuna» (1455); »La Serra» (1434).
La Selua: »Les Olives» (1440); »Les Sitges (1461).
Vilajuïga: ,(Molí de Cellollo (1487); »Salmeda» (1445); »Vilar» (1445).
Vilanova de la Muga: »Calvot» (1420); »Nicolau» (1437),
Vila-sacra: »Julià» (1470); »Masdemont» (1499); »Renau» (1499); «D'En Seguer o de Na
Martína» (1464).
S.XVI
El Far: nn Casesdevall» (1507).
Maçanet de Cabrenys: «Costa» (1552); «Daví» (1552); »Falgueres (1552); »Formanyà» (1552);
»Portell» (1552); »Prat» (1552); »Raboter» (1552).
Marzà: »Gay» (1512); »Nomdedéu» (1598); »Suro» (1562); »Trilla» (1531); »Valluserao (1555).
Pedret: «Bascaró» (1544); «Tallaferro» (1567).
Vilanova de la Muga: «Garballer» (1593); »Geli» (1532).
Vi/a-sacra: «Floreuso (1580); »Monero (1542); »Vaquer» (1580); »Valliter» (1542).
S.XVII
El Far: «Dalmau» (1640); »Mut» (1640); »Noello (1640); «Oliveres» (1640); »Poch» (1634); »Puig de




APÈNDIX III. NÒMINA DE NOTARIS (*)
Notaris de rAbadiat
Nom del Nombre
Notari Lloc Any d'escrip. Foli
Perich, Bartomeu Vilanova de la Muga 1337 1 29r.
Id. Vilanova de la M. 1337 1 31r.
Id. Vilanova de la M. 1337 1 32v.
Crespià, Guillem Vila-sacra 1343 1 8r.
Negre, Ramon Monestir 1374 1 68v.
Ferrer, Guillem Peralada 1394 9 72v.
Id. Marzà 1411 1 llv.
Id. Vila-sacra 1420 6 9r.
Pla, Brenguer de Monestir 1421 1 54v.
Ferrer, Guillem Vila-sacra 1429 2 9r.
Janer, Miquel Pedret 1434 1 74v.
Deulofó, Pere Vila-sacra 1454 1 67r.
Id. Pedret 1455 1 67r.
Id. Llançà 1458 1 67r.
Id. Marzà 1469 1 68v.
Id. Vila-sacra 1470 1 66r.
Id. L'Estanyol 1479 1 67v.
Id. Vila-sacra 1486 1 8v.
Id. Vila-sacra 1486 1 68r.
Andreu, Bernat Vila-sacra 1499 4 10r.
Dalmau, Francesc Vila-sacra 1499 1 10r.
Andreu, Bernat Vilatenim 1500 1 74v.
Id. El Far 1507 1 90v.
Viu, Joan Vila-sacra 1521 2 16r.
Id. Vila-sacra 1521 1 17r.
Id. Marzà 1522 1 16r.
Id. Llançà 1524 1 54r.
Id. Vila-sacra 1524 1 18r.
Id. Marzà 1528 3 17v.
Id. Vila-sacra 1531 1 17v.
Id. Vila-sacra 1534 1 18r.
Id. Pedret 1537 1 54r.
Id. Llançà 1540 1 54r.
Id. Pedret 1541 1 18v.
Id. Vila-sacra 1542 1 18v.
Avinyó i. Feliu, Antic Vila-sacra 1544 1 18v.
Id. Llançà 1551 1 21v.
Id. Vila-sacra 1558 1 56v.
Id. El Far 1561 1 3v.
Id. Marzà 1561 2 3v.
Id. Pedret 1561 1 3v
Id. Pedret 1562 1 18v.
Id. Marzà 1562 3 18v.
Id. Pedret 1562 1 18v.
Id. Vila-sacra 1563 1 18v.
Id. Vila-sacra 1565 1 18v.
Id. Vila-sacra 1568 1 19r.
Id. Llançà 1569 1 18v.
Id. Vila-sacra 1570 1 4r.
Id. Vila-sacra 1573 1 21v.
Id. Vila-sacra 1574 1 llv.
Id. Llançà 1576 2 21v.
Id. Marzà 1577 5 21v.
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Falcó, Miquel	 Vila-sacra	 1580	 1	 58v.
Id.	 Vilanova de la M.	 1582	 1	 58v.
Id.	 Marzà	 1582	 2	 21v.
Id.	 Vila-sacra	 1582	 1	 21v.
Id.	 Vila-sacra	 1583	 1	 22r.
Id.	 Vilanova de la M.	 1589	 1	 58v.
Id.	 Marzà	 1592	 1	 1 lv.
Id.	 Marzà	 1595	 1	 58v.
Id.	 Vila-sacra	 1606	 1	 23v.
Id.	 Vila-sacra	 1608	 1	 23v.
Id.	 Pedret	 1609	 1	 23v.
Id.	 Vila-sacra	 1609	 1	 7v.
Id.	 Vila-sacra	 1609	 1	 23v.
Id.	 El Far	 1612	 1	 23v.
(*) L'ordre que s'ha seguit en la confecció d'aquest apèndix ha estat el cronològic a més
del nom del notari, s'esmenta el lloc on es refereix el document, l'any, el nombre d'escriptures
que va redactar pel mateix poble i el foli, on es troba citat en el manual.
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Notaris de Castelló d'Empúries
Nom del
notari Notaria	 Lloc Any
Nombre
d'escrip. Foli
Guillem, Pere Vila-sacra 1240 1 15v.
Serra, Pere -	 Marzà 1288 1 15v.
Jonquer, Bernat Manllén Vilanova de la M. 1304 1 34r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1304 1 32r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1309 1 32v.
Id. Id.	 Vila-sacra 1313 1 70v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1316 1 33v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1323 1 30v.
Capó, Pere -	 Vilanova de la M. 1340 1 30v.
Podiola (Pujol), Pere Manllén Fortià 1342 1 57r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1342 1 32r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1343 1 29r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1343 1 31r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1346 1 33v.
Busigues (Bussingues),
Ramon Id.	 Llançà 1372 1 63r.
Vidal, Guillem Vilanova de la M. 1376 1 33r.
Majoricis (Mallorca),
Guillem Manllén L'Estanyol 1380 1 62v.
Id. Id.	 Llançà 1380 1 62v.
Jonquer, Bernat Id.	 Vilanova de la M. 1387 1 32r.
Pla, Berenguer de Bofill	 Llers 1400 1 64r.
Bonfill (Bofill), Bernat Vilanova de la M. 1402 1 34r.
Pla, Berenguer de Bofill	 El Far 1403 1 57r.
Id. Id.	 El Far 1403 1 64r.
Id. Id.	 Fortià 1403 1 64r.
Id. Id.	 Marzà 1405 2 64r.
Id. Id.	 Pedret 1407 1 65v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1416 1 65v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1418 1 64r.
Id. Id.	 El Far 1424 1 65v.
Id. Id.	 Pedret 1427 1 65v.
Id. Id.	 Marzà 1427 1 64r.
Id. Id.	 Palol de Vila-sacra 1427 1 65v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1431 1 65v.
Janer, Pere Manllén Vilanova de la M. 1433 30r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1437 1 72r.
Borrassà, Antoni Id.	 Vilanova de la M. 1441 1 28v.
Janer, Pere Id.	 Vila-sacra 1445 1 8v.
Fresquet, Antoni Id.	 El Far 1447 1 56r.
Jaume, Miquel Bofill	 Palol de Vila-sacra 1469 1 8r.
Barrera, Llorenç Bofill	 Vilanova de la M. 1475 1 30r.
Oriol, Jaume Id.	 Vilanova de la M 1478 1 33r.
Andreu, Bernat Id.	 Vilajuïga 1487 1 72r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1489 1 57r.
Oriol,Jaume Id.	 Pedret 1496 1 56r.
Viu, Mossèn Vila-sacra 1500 1 3v.
Id. Vila-sacra 1500 1 3v.
Bernat, Andreu El Far 1501 2 3v.
Id. Vilanova de la M. 1501 3 3v.
Castelló, Esteve Llançà 1509 1 58r.
Id. Vila-sacra 1517 2 4r.
Castelló, Joan Bofill	 Vilanova de la M. 1524 1 31r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1524 1 73r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1525 2 73r.
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Viu, Mossén Pedret 1526 1 3v.
Id. -	 Marzà 1531 1 3v.
Id. -	 Marzà 1531 1 4v.
Castelló, Joan Bofill	 Sant Joan Sescloses 1532 1 74r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1532 1 73r.
Deulofó, Joan Id.	 Vila-sacra 1533 5 7r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1533 1 8r.
Ribera, Simon -	 Fortià 1535 1 56v.
Viu, Mossén -	 Vila-sacra 1539 2 3v.
Ribera, Jeroni Manllén Llançà 1544 1 15v.
Savarres, Antoni Bofill	 Pedret 1544 2 71v.
Viu, Joan -	 Vila-sacra 1545 1 7v.
Ribera, Simón Manllén L'Armentera 1546 1 15v.
Savarres, Antoni Bofill	 Fortià 1548 1 59v.
Avinyó i Feliu, Antic Manllén El Far 1550 1 35v.
Id. Id.	 LLançà 1550 1 71r.
Id. Id.	 Llançà 1550 1 61r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1551 1 3r.
Id. Id.	 Maçanet de Cabrenys 1552 1 3r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1553 4 61r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1554 1 53r.
Id. Id.	 Fortià 1555 1 53r.
Id. Id.	 Marzà 1555 1 62r.
Id. Id.	 Marzà 1555 1 62r.
Llobet, Joan -	 Marzà 1555 1 2v.
Id. -	 Vilanova de la M. 1555 1 2v.
Pons i Vidal, Tomàs Manllén Fortià 1555 1 53v.
Avinyó i Feliu, Antic Id.	 Vila-sacra 1558 1 59v.
Bordas, Martí Id.	 LLançà 1560 1 54r.
Avinyó i Feliu, Antic Id.	 Marzà 1561 1 62r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1561 1 35v.
Id. Id.	 Marzà 1563 3 3r.
Bordas, Martí Id.	 Castelló d'E. 1563 1 72r.
Avinyó i Feliu, Antic Id.	 Marzà 1564 1 3r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1564 1 3r.
Id. Id.	 Pedret 1566 1 61r.
Pons i Vidal, Tomàs Id.	 El Far 1566 1 42r.
Id. Id.	 E1 Far 1566 1 72r.
Bordas, Martí Id.	 Vilanova de la M. 1567 1 31v.
Busquets, Galceran Id.	 Pedret 1567 1 75r.
Bordas, Martí Id.	 Castelló d'E. 1572 1 75v.
Id. Id.	 Llançà 1577 1 61r.
Id. Id.	 Llançà 1578 1 61r.
Busquets, Galceran Id.	 Castelló d'E. 1578 1 64r.
Id. Id.	 El Far 1578 1 64r.
Falcó, Miquel Id.	 Pedret 1588 1 74r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1589 1 74r.
Id. Id.	 Fortià 1592 1 63r.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1592 3 70v.
Id. Id.	 Vila-sacra 1592 1 70v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1593 9 69v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1593 1 70v.
Id. Id.	 Vila-sacra 1593 2 69v.
Id. Id.	 Marzà 1600 1 9r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1604 4 25v.
Falcó, Miquel Manllén El Far 1607 12 79-80
Id. Id.	 El Far	 , 1607 7 74v.
Moner, Miquel Id.	 Vila-sacra 1608 1 69v.
Llobet, Joan Bofill	 St. Joan Sescloses 1610 1 54r.
Vesi (Ves), Pere Manllén Castelló d'E. 1616 1 68v.
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Moner, Miquel Id.	 Vila-sacra 1617 1 9r.
Vesi Wes), Pere Id.	 Vila-sacra 1618 1 68v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1620 1 68v.
Id. Id.	 Llançà 1622 1 63v.
Llobet, Joan Bofill	 Marzà 1626 9 6r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1626 4 6r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1627 1 28r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1629. 1 68v.
Ferrer, Jaume Manllén Vila-sacra 1635 1 6r.
Graner, Joan Id.	 Vila-sacra 1639 1 12r.
Ferrer, Jaume Id.	 Vila-sacra 1640 2 28v.
Graner, Joan Id.	 El Far 1640 5 27r.
Id. Id.	 Marzà 1640 1 27v.
Id. Id.	 El Far 1640 6 80r.
Id. Id.	 E1 Far 1640 15 81r.
Id. Id.	 El Far 1640 8 81r.
Id. Id.	 E1 Far 1640 4 81r.
Id. Id.	 E1 Far 1640 5 81r.
Id. Id.	 E1 Far 1640 2 81r.
Id. Id.	 Vila-sacra 1641 1 28v.
Llobet, Bernat Josep -	 Vilanova de la M. 1641 1 27v.
Id. Id.	 Vilanova de la M. 1641 1 27v.
Id. -	 Castelló d'E. 1642 1 28r.
Ferrer, Jaume Manllén Camallera 1642 1 28r.
Id. Id.	 Camallera 1642 1 75r.
Id. Id.	 El Far 1642 1 86v.
Camps, Narcís -	 El Far 1666 1 75r.
Notaris de Figueres
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Figueras, Pere Vila-sacra 1506 1 10v.
Duran, Joan Vila-sacra 1555 1 8v.
Prats, Salvador Vila-sacra 1613 4 11r.
Basedas, Narcís El Far 1623 1 87r.
Pujades i Plasensa, Joan Vila-sacra 1634 15 24v.
Vilar, Domènec Francesc Maçanet de C. 1640 1 28r.
Basedas, Narcís Pedret 1640 1 27v.
Id. Marzà 1642 3 27v.




notari Lloc Any d'escrip. Foli
Resta, Guillem Llançà 1326 1 57v.
Bofill, Bernat Llançà 1402 1 57v.
Ferrer, Guillem Llançà 1416 1 55v.
Viu, Joan LLançà 1545 1 61v
Id. Maçanet de C. 1552 1 61v.
Montserrat i Ros, Pere Llançà 1600 3 1r,
Espigoler, Gabriel Llançà 1619 1 6r.
Id. Marzà 1622 1 4r.
Id. Llançà 1624 1 4v.
Id. Marzà 1624 2 5r.
Id. Llançà 1624 2 5r.
Id. Marzà 1626 2 5r.
Id. Vilanova de la M. 1626 2 28r.
Mexinas (Messina), Mossèn Llançà 1641 1 6v.
Vírias, Miquel Àngel El Far 1646 1 87r.
Notaris de Marzà
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Ferrer, Guillem Vilanova de la M. 1420 1 72r.
Notaris de Peralada
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Parés, Guillem Palol de Vila-sacra 1281 1 6v.
Berart, Jaume . Palol de Vila-sacra 1304 1 6v.
Joan, Arnau Peralada 1339 1 14r.
Font, Antoni Vilatenim 1427 1 13v.
Id. Peralada 1428 1 13v.
Id. Vila-sacra 1429 1 13v.
Font, Antic Vilatenim 1432 1 15r
Garrigàs, Jordi Palol de Vila-sacra 1435 1 12r.
Marquès, Antoni Palol de Vila-sacra 1440 1 14v.
Garrigàs, Jordí Peralada 1445 1 13v.
Id. Vila-sacra 1447 1 2v.
Id. Palol de Vila-sacra 1447 1 13r.
Id. Vila-sacra 1448 1 12r.
Barrés, Joan Vila-sacra 1448 1 12r.
Garrigàs, Jordi Palol de Vila-sacra 1450 1 13r.
Id. Vila-sacra 1452 1 13r.
Id. Vilanova de la M. 1452 1 13r.
Id. Vilatenim 1452 1 13r.
Id. Peralada 1455 1 13r.
Id. Vilanova de la M. 1459 1 13r.
Id. Vilanova de la M. 1462 1 13r.
Barrés, Joan Peralada 1467 1 12r.
Id. Vilatenim 1480 1 12v.
Squert, Joan Marzà 1512 1 12r.
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Parés, Dionís Palol de Vila-sacra 1516 1 6v.
Id. Vila-sacra 1521 1 14v.
Id. Palol de Vila-sacra 1522 1 14v.
Id. Marzà 1522 1 14v.
Id. Palol de Vila-sacra 1528 1 12r.
Ferrer, Pere Marzà 1562 1 14r.
Id. Vilatenim 1568 1 14r.
Id. Peralada 1582 1 14r.
Id. Pedret 1595 1 14r.
Navarra, Mossèn Vilanova de la M. 1599 1 35v.
Garau, (Grau, Miquel),
Mossèn Vila-sacra 1614 1 25v.
Pla, Martí Llançà 1616 1 63v.
Cellers, Joan LLançà 1621 1 6v.
Palol, Jeroni Vilanova de la M. 1629 1 67r.
Bris, Rafael El Far 1640 1 67r.
Payró (Peiró) í Ferrer, Joan El Far 1642 1 67v.
Notaris de Quermançó
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Jonquera, Joan Vilajuïga 1456 1 58v.
Notaris de Roses
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Negre, Joan Vilanova de la M. 1431 1 33v.
Maymó, Miquel Fortià 1549 1 7r.
Roig, Andreu Llançà 1576 1 6v.
Notaris de Vila-sacra
Nom del Nombre
notari Lloc Any d'escrip. Foli
Ferrer, Guillem Vila-sacra 1429 1 7v.
Janer, Miquel Llers 1437 1 lv.
Id. La Selva 1440 1 lv.
Id. Vilanova de la M. 1441 2 lv.
Id. Vila-sacra 1441 1 lv.
Bernat, Andreu Vila-sacra 1499 1 58v.
Castelló, Esteve Vila-sacra 1499 1 7r.
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Ferrer, Guillem Vilanova de la M. 1279 1 29r.
Dona, Ramon de Id. 1333 1 33v.
Id. Id. 1338 1 31v.
Id. Id. 1339 1 33v.
Id. Id. 1341 3 31v.
Id. Id. 1344 1 31v.
Id. Id. 1345 1 29v.
Id. Id. 1358 1 31v.
Id. Id. 1365 1 34r.
Id. Id. 1375 2 31r.
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